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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali, secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 



















Karena kemuliaan tidak akan bisa diraih dengan kemalasan. 
 (Sayyid A.H) 
“Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik  
dari hari ini” 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi Bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh”  
(Confusius) 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill) 
Setiap kesulitan pasti ada jalan untuk menyelesaikannya 
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PENINGKATAN MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN IPS DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA 
MONOPOLY SDN 01 GIRIWARNO TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
  
Dwi Risma Nur Avissa, A510100024, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014,  88 halaman. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar  IPS materi 
keanekaragaman suku bangsa dan budaya pada siswa kelas IV SD Negeri 01 
Giriwarno dengan menggunakan media Monopoly. Jenis Penelitian ini adalah 
PTK. Subyek dari penelitian ini adalah peneliti yang bertindak sebagai guru kelas 
IV dan siswa kelas IV SD Negeri 01 Giriwarno yang berjumlah 20 siswa yang 
terdiri dari 14 siswa laki – laki, dan 6 siswa perempuan. Metode penguumpulan 
data yang peneliti gunakan adalah observasi,wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif antara lain pengumpulan 
data, penyajian data , reduksi data, dan verifikasi data.  
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat 
belajar siswa. Peningkatan minat terlihat dalam 5 aspek yaitu Antusiasme siswa  
dalam belajar pada pra siklus sebanyak 8 siswa atau sebesar 40%, Siklus I sebesar 
14 siswa atau sebesar 70%, dan siklus II sebanyak 18 siswa atau sebesar 90 %. 
Memberi tanggapan dari guru atau siswa lain pada pra siklus sebanyak 5 siswa 
atau sebesar 25%, pada siklus I sebanyak 12 siswa atau sebesar 60%, pada siklus 
II sebanyak 17 atau sebesar 85%. Memperhatikan penjelasan dari guru  pada pra 
siklus sebanyak 10 siswa atau sebesar 50%, pada siklus I sebanyak 15 siswa atau 
sebesar 75%, pada siklus II sebanyak 18 siswa atau sebanyak 90%. Mengerjakan 
soal-soal latihan pra siklus sebanyak 7 siswa atau sebesar 35%, pada siklus I 
sebanayak 15 atau sebesar 75%, pada siklus II sebanyak 19 atau sebesar 95%. 
Menanyakan hal yang belum jelas pada pra siklus sebanyak 4 siswa atau sebesar 
20%, pada siklus I sebanyak 11 siswa atau sebesar 55%, pada siklus II sebanyak 
16 siswa atau sebesar 80%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa media 
Monopoly dapat meningkatkan minat belajar IPS materi keanekaragaman suku 
bangsa dan budaya pada  siswa kelas IV SD Negeri 01Giriwarno  tahun pelajaran 
2013/2014. 
 
Kata kunci:  media Monopoly, minat belajar. 
 
  
